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A mechanism of governmental management of regions 
development has been proposed. A strategy of the regions 
budgetary and fiscal management development has been 
analyzed.  
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